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Noves filiacions i darreres troballes d’embigats a 
Barcelona. Intervenció, conservació i futur dels 
embigats policromats medievals
r e s u M
Aquest treball presenta les troballes de sostres medievals i moderns pintats que han tingut 
lloc a Barcelona en els darrers vint anys.
Paraules clau: teginats pintats, arquitectura medieval i moderna, Barcelona.
r É s u M É
Nouvelles filiations et dernières découvertes de plafonds à Barcelone. Intervention, 
conservation et dévenir des plafonds peints polychromes
Cet article présente les plafonds peints médiévaux et modernes découverts à Barcelone pen-
dant les dernières vingt années.
Mots-clés: plafonds peints, architecture médiévale et moderne, Barcelone.
a B s t r a c t
New filiations and last discoveries of wooden ceilings in Barcelona. Intervention, con-
servation and future of medieval polychrome wooden ceilings
This paper presents the medieval and modern painted wooden ceilings discovered in Barcelona 
during the last twenty years. 
Key words: painted wooden ceilings, medieval and modern architecture, Barcelona.
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A la ciutat de Barcelona, en els darrers vint anys s’han descobert alguns exemples 
d’embigats policromats en l’àmbit de l’arquitectura civil gràcies a l’embranzida de 
l’arqueologia urbana i a l’alt nombre d’intervencions efectuades en el casc antic de la 
ciutat de Barcelona per les diverses campanyes urbanístiques que s’hi han dut a terme, 
tal com es pot observar en els plànols del districte de Ciutat Vella de la ciutat que adjun-
tem. [Fig. 1, 2, 3 i 4]
A la dècada de 1990, els exemples d’embigats i cobertes policromats localitzats a Bar-
celona són els següents: Casa dels Canonges, Casa de la Ciutat, Pia Almoina, casa C. 
Lledó, 15, Pati Llimona (C. Regomir, 5), Reial Acadèmia de Bones Lletres, Palau Caldes-
Aguilar (C. Montcada, 15), Palau Marquès de Llió (C. Montcada, 12), Palau Meca (C. 
Montcada, 21), Palau Finestres (C. Montcada, 23), Llotja de Barcelona i Hospital de la 
Santa Creu de Barcelona.[1] D’aquests dotze exemples, set els podem situar en el perío-
de medieval i es localitzen en edificis domèstics, és a dir, edificis de propietat i promoció 
privada en els seus orígens.
Dues dècades més tard s’han descobert tres exemples en arquitectura civil privada al 
districte de Ciutat Vella de Barcelona: casa privada al C. Mercaders, casa privada al C. 
Sant Sever i casa privada al C. Lledó, 7, però només en el primer cas podem situar-lo al 
període baixmedieval.
[Fig. 1] Plànol amb els edificis civils públics, religiosos i privats del centre històric que contenen sostres o 
cobertes medievals i moderns policromats. hem marcat 16 edificis amb 25 exemples (dibuix: Mònica Maspoch).
Edificis arquitEctura civil amb sostrEs 
policromats mEdiEvals o modErns
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[Fig. 2] Plànol amb els edificis civils privats amb embigats policromats existents en la dècada de 1990. Marcats 
8 edificis amb 14 exemples (dibuix: Mònica Maspoch).
[Fig. 3] Plànol amb els edificis civils privats amb embigats policromats existents el 2010. Marcats 10 edificis 
amb 17 exemples (dibuix: Mònica Maspoch).
Edificis amb sostrEs policromats
mEdiEvals o modErns anys 90
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En primer lloc podem parlar d’un sostre pla amb policromia localitzat al carrer Mercaders 
(propietat privada) que situem en època baixmedieval.[2] El seu descobriment va tenir lloc 
el 2003 arran d’un estudi historicodocumental realitzat per l’empresa Veclus per encà-
rrec de la propietària de l’immoble.[3] L’embigat, situat a sis metres d’alçada aproxima-
dament, està configurat per dotze bigues 
mestres que es recolzen sobre permòdols 
de quart de cercle que també presenten 
restes de decoració. La cambra que cobreix 
l’esmentat embigat era de parets de tàpia, 
força habitual en aquell període. [Fig. 5] De 
les dotze bigues, vuit són de secció rectan-
gular i presenten decoració pictòrica, així 
com els permòdols on es recolzen, que po-
dem situar en època medieval.[4] 
A diferència d’altres exemples localitzats 
en palaus barcelonins, aquest només pre-
senta un únic nivell de bigues, és a dir, es 
tractaria d’un sostre de biga i llistons amb 
posts o llates de tancament també amb 
[Fig. 4] Plànol amb els edificis civils privats amb embigats policromats existents el 2010 que es troben en estat 
de risc. Marcats 2 edificis amb 3 exemples (dibuix: Mònica Maspoch).
[Fig. 5] embigat del carrer de l’Oli número 4.
sostrEs policromats 
mEdiEvals o modErns no consolidats
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decoració pictòrica. El treball de camp realitzat fins ara no ens permet afirmar que en 
origen el sostre estigués configurat amb taules d’entrebiga ja que no s’aprecia en els 
extrems de les bigues mestres l’empremta o marca obliqua que deixa la col·locació de 
la taula entre les dues bigues.[5] 
Pel que fa a la decoració pictòrica de les bigues mestres es pot observar la presència 
de les barres catalanes a les cares laterals de cada una de les bigues, tallades per la 
presència de l’heràldica dels propietaris emmarcada per vegetació, com és força habitual 
durant els segles xiii i xiv a Barcelona. Així mateix, a la cara inferior, la que s’aprecia 
més des del nivell del terra, s’observen motius geomètrics i vegetals que són diferents, 
i es disposen en emmarcaments també diferents en cada una de les bigues, oferint així 
un ric repertori decoratiu. També s’han conservat restes de policromia en alguns dels 
permòdols que sostenen les bigues, però el seu estat de conservació no permet, ara per 
ara, poder-ne fer cap definició. 
La decoració, tal com hem esmentat, també s’ha conservat als llistons –un escaquejat en 
blanc i blau– i a les taules de tancament superior que presenten motius vegetals en blau 
i vermell amb un important protagonisme de la línia negra del contorn.
Possiblement la revisió de l’heràldica existent i el conjunt de la decoració, així com la 
seva estructura, ens permetrà poder acotar les cronologies i fins i tot determinar uns pos-
sibles promotors de l’obra, ja que les referències més antigues documentals localitzades 
fins al moment ens condueixen al segle xv però pensem que la decoració pictòrica cal-
dria vincular-la a un període cronològic anterior en relació a la construcció de l’edifici.[6] 
El segon exemple localitzat recentment es troba al carrer Lledó número 7 de Barcelona, 
també de propietat privada.[7] L’edifici d’origen medieval amaga testimonis importants 
de diferents períodes històrics: restes de l’antiga muralla romana, restes de pintura mu-
ral a una cambra de l’interior de l’edifici i, pel que fa als embigats, ha arribat fins a 
nosaltres una biga decorada que devia formar part d’un sostre pla que cobria una crugia 
de l’entrada. Segons les dades obtingudes en la recerca arxivística de l’estudi histori-
coarquitectònic realitzat l’any 2004 per l’empresa Veclus, la zona on es troba la biga va 
ser afectada per una reforma al segle xvi.[8] Aquesta informació junt amb les caracte-
rístiques estilístiques i iconogràfiques que resten ens permeten datar la peça en aquest 
moment.[9] [Fig. 6 i 7] La biga mostra decoració per ambdues cares laterals, no a la part 
inferior on sembla que hagi estat netejada, ratllada o polida, i també es veuen restes a 
una de les taules d’entrebigues on s’aprecien potes d’un cavall i altres motius decoratius.
Tot i el seu estat de conservació es poden identificar dos rostres de perfil –d’un home i 
una dona encerclats per tiges a manera de medallons i units per les figures de cavalls 
i garlandes decoratives– que semblen respondre a la mateixa voluntat que l’escultura 
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decorativa de gran part de les llindes que es troben en els mateixos palaus amb imatges 
dels propietaris, com el Palau Caldes-Aguilar (C. Montcada, 15, de Barcelona) per exem-
ple, o en el mateix C. Lledó número 13, de Barcelona. Ara per ara sabem que la família 
que era propietària de l’edifici a principis del segle xvi era la família Santcliment i podria 
haver estat aquesta la promotora de la decoració pictòrica.
Malgrat aquests darrers descobriments i la seva recuperació i integració en la rehabilita-
ció de l’edifici, no sempre s’observa ni, sobretot, s’intenta entendre el sostre com el que 
és: un element estructural i immoble, que a més en el període baixmedieval, i en edificis 
residencials de nobles i mercaders, conté decoració pictòrica. Els embigats són un ele-
ment arquitectònic que està lligat indiscutiblement a l’arquitectura i a l’espai de l’edifici 
on es localitza, i per tant a la seva història. L’observació de l’element des d’aquest punt 
de vista suposa, sens dubte, un tractament i unes reflexions diferents a aquelles que 
sovint es plantegen davant un objecte pictòric moble o un element decoratiu escultòric.
 
Partint d’aquestes premisses –que actualment estem revisant–[10] volem fer referència 
a les qüestions que es plantegen habitualment en els processos d’intervenció o de des-
cobriment d’un sostre d’època baixmedieval a la ciutat de Barcelona (extensible també a 
altres exemples de cronologies més modernes). 
En el moment que s’intervé per a la rehabilitació (per tant, per donar-li un nou ús) en un 
edifici de titularitat privada, amb un determinat nivell de protecció, existeixen controls 
i inspeccions governamentals, i es generen uns protocols determinats per tal de dur 
a terme la intervenció. Un d’aquests protocols que afecta l’element objecte del nostre 
treball és l’aplicació del codi tècnic actual que principalment té en compte els edificis 
de nova construcció per a ús públic. L’aplicació d’aquest codi –determinat lògicament 
per normes de seguretat, entre altres coses– no permet que funcioni un sostre de fusta 
d’aquestes característiques ja que no compleix les mesures de resistència, durabilitat, 
[Fig. 7] Detall de la biga localitzada a la casa-palau 
del carrer Lledó número 7, actualment en procés de 
rehabilitació.
[Fig. 6] Detall de la biga localitzada a la casa-palau 
del carrer Lledó número 7, actualment en procés
de rehabilitació.
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tensió, flexió, etc. exigides en l’actualitat. Complementant aquest codi, recentment han 
sorgit les propostes i guies d’aplicació del codi tècnic per a edificis protegits[11] en les 
quals es parla de l’ús i les característiques dels elements, i en les quals sobretot es fa 
palesa la necessitat de limitar les possibilitats d’ús de segons quins espais i de fer ava-
luacions prèvies que permetin saber com estan funcionant els elements, en el nostre cas 
els embigats o sostres forjats.
El treball de camp efectuat en alguns dels edificis de Barcelona que contenen embigats 
ens ha permès veure com van existir diversos criteris en les intervencions d’embigats 
(i sostres forjats) que es van efectuar al segle xx. En gran part dels casos, per l’estat de 
conservació i per la dificultat de fer complir les condicions tècniques d’un embigat me-
dieval, es van configurar falses escenografies, és a dir, es va mantenir el sostre de fusta 
antic com a element decoratiu i per la part superior es va fer un sostre forjat nou en el 
qual a vegades s’hi sustenta o no el medieval.[12] Sovint aquestes intervencions es van 
fer sense deixar-ne cap constància documental específica, per la qual cosa es fa difícil 
l’estudi de l’embigat com a element estructural medieval. En d’altres casos, els menys, 
segurament aquells en els quals l’embigat es trobava en bones condicions de conserva-
ció, es va deixar funcionant i fins i tot s’hi va afegir nou pes.
En els moments previs de la rehabilitació de l’edifici, els embigats, que són un element 
que forma part de la mateixa estructura d’una finca, sovint corren el perill de desaparèi-
xer abans de ser descoberts, i per tant esdevé de gran importància el seu coneixement i 
la seva vàlua com a element artístic patrimonial.
Cal tenir presents les condicions en què sovint arriben els embigats, o altres tipus de 
cobertes, als nostres dies: repintats en èpoques modernes (i per tant sense mostrar la 
seva riquesa pictòrica), poc visibles per la seva localització i en mal estat de conservació, 
tant la policromia com la fusta, aquesta darrera sovint afectada per tèrmits. No són un 
objecte ni tan visible ni valorat artísticament com per exemple les restes d’una pintura 
mural, i sovint estan poc presents en els projectes dels professionals que intervenen en 
les obres de recuperació d’una finca. Només a partir del coneixement i d’una major im-
plicació d’agents com els historiadors de l’art en les intervencions arquitectòniques es 
podran evitar pèrdues patrimonials importants, en aquest cas d’embigats policromats 
medievals.[13]
Aquestes reflexions, així com l’ampliació del coneixement dels embigats des de totes 
les seves vessants, haurien d’ajudar a configurar i fer anar un pas endavant els planteja-
ments i criteris que cal seguir per dur a terme la seva restauració i conservació.
Data d’acceptació definitiva de l’article: 25 d'abril de 2013.
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[1] Malauradament molts d’ells es troben en estat de 
risc per la manca de conservació i prevenció.
[2] Actualment estem fent un estudi específic del sos-
tre que s’inclou en la nostra tesi doctoral «Els embigats 
medievals a l’arquitectura domèstica barcelonina: tipo-
logies estructurals i programes pictòrics», dirigida per 
la Dra. Rosa Alcoy a la Universitat de Barcelona, que 
serà presentada properament.
[3] R. Gonzàlez, F. Caballé (Veclus, sl), Estudio histórico 
documental de la finca número 4 de la calle del Oli y núm. 
15 de la calle Mercaders de Barcelona, Barcelona, 2003. 
[4] En un primer moment, abans d’una neteja, tot i 
observar la presència de pintures, era difícil establir-ne 
una cronologia medieval. La neteja va ser duta a terme 
per la restauradora Daniela Arnold l’any 2006, i pro-
perament també es durà a terme la seva restauració.
[5] L’estructura més generalitzada, però no única, en 
altres exemples d’embigats medievals és amb biga i 
cabiró, que implica al seu temps l’ús de plaquetes, i la 
presència de taules d’entrebiga, com podem observar 
al palau Caldes-Aguilar o al Palau Finestres de la ma-
teixa ciutat de Barcelona.
[6] L’edifici conté altres elements arquitectònics –fi-
nestres i portes– i paraments que indiquen un mo-
ment de construcció de la fàbrica a finals del segle xiii, 
però també modificacions posteriors –una llotja– que 
caldria datar al segle xv. Així doncs, l’embigat i la seva 
decoració podria estar vinculat a un d’aquests dos mo-
ments de reformes de l’edifici.
[7] L’edifici es troba d’ençà de l’estudi, de l’any 2004, 
en procés de rehabilitació.
 
[8] R. Gonzàlez, F. Caballé (Veclus, sl), Estudi Històrico-
arquitectònic de la finca núm. 7 de carrer Lledó de Barcelo-
na, 2 vol., Barcelona, 2004.
 
[9] Les modificacions en època més moderna de l’es-
pai on es localitzaria l’embigat i el fet que només ens 
hagi arribat una única biga policromada fa difícil ob-
tenir més dades per definir els aspectes estructurals.
 
[10] Vegeu en aquest mateix volum el nostre article 
«Aproximació historiogràfica dels embigats policro-
mats medievals en arquitectura domèstica catalana. El 
cas de Barcelona».
 
[11] CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Ar-
quitectos de España) - UPC (Departament de Cons-
truccions Arquitectòniques, Universitat Politècnica 
de Catalunya), Guía de aplicación del código técnico a 
edificios protegidos, mayo 2009.
 
[12] En el cas dels embigats que funcionen encara com a 
sostres forjats alguns arquitectes apunten que en molts 
casos potser només caldria alliberar-los d’afegits més 
moderns, de reompliments posteriors que hi afegeixen 
pes, i potser es podrien mantenir sense problemes.
 
[13] El cas dels embigats que presenten una decoració 
més moderna, en dates que podem situar als segles 
xvi o xvii, la seva poca valoració patrimonial encara és 
més exagerada i per tant el risc de desaparèixer o de 
ser intervinguts erròniament és molt més alt.
n o t e s
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Detall de la biga localitzada a la casa-palau del carrer Lledó número 7, actualment en procés de rehabilitació.
M. Maspoch, «Noves filiacions...», fig. 6.
Detall de la biga localitzada a la casa-palau del carrer Lledó número 7, actualment en procés de rehabilitació. 
M. Maspoch, «Noves filiacions...», fig. 7.
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